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Підсумовуючи, відмітимо, що наведені пропозиції могли б 
стати ефективним доповненням до існуючих шляхів практич-
ної підготовки студентів та сприяння працевлаштуванню випуск-
ників. 
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Перспективи інтеграції України у світовий освітній простір 
визначили необхідність формування компетентності майбутніх 
фахівців відповідно до вимог ринку праці Невід’ємною складо-
вою професійної підготовки майбутніх викладачів економіки в 
економічних університетах є психолого-педагогічна підготовка, 
яка виступає як цілісна динамічна педагогічна система, структу-
ра, зміст, методи і форми якої спрямовуються на формування 
психолого-педагогічної компетентності кожного студента.  
Основні труднощі формування психолого-педагогічної компе-
тентності майбутніх фахівців у навчальному процесі пов’язані з 
відсутністю єдиних підходів до здійснення їх підготовки. В умовах 
економічних університетів фахова підготовка має специфіку, 
пов’язану з необхідністю враховувати особливості майбутньої 
професійної діяльності студентів як викладачів. Специфіка психо-
лого-педагогічної підготовки виявляється: у співвідносності спеці-
альності «викладач економіки» до головного економічного фаху; 
необхідності інтеграції знань, форм і методів професійної підгото-
вки; структуруванні змісту навчального матеріалу (освітнього і 
розвивального) з психолого-педагогічних дисциплін і цілей психо-
лого-педагогічної підготовки; застосуванні інноваційних техноло-
гій (управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів та активізація навчання в економічній освіті).  
Науковий аналіз проблеми професійної підготовки викладачів 
економіки в закладах вищої освіти дав змогу довести значущість 
її результату. Психолого-педагогічна компетентність є важливою 
комплексною ознакою якісної підготовки як викладачів певної 
фахової спрямованості, так і взагалі спеціалістів з вищою осві-
тою. При чому, психолого-педагогічна компетентність не є зако-
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номірним результатом психолого-педагогічної підготовки, тому 
це потрібно враховувати при створенні дидактичних умов її фор-
мування.  
Теоретичний аналіз сутності, структури і функцій компетент-
ності засвідчив, що продуктивним підходом до компетентності є 
її тлумачення як цілісного утворення, яке забезпечує взаємо-
зв’язок об’єктивної професійної діяльності та суб’єктивних мож-
ливостей фахівця. Це дає нам підстави для визначення психолого-
педагогічної компетентності педагога як інтегрального профе-
сійно-особистісного новоутворення, яке дозволяє йому успішно й 
творчо розв’язувати навчально-виховні завдання. Таке розуміння 
не дозволяє зводити компетентність до набуття знань, навичок, 
умінь, професійно значущих якостей.  
На основі експертного оцінювання встановлено найважливіші 
компоненти психолого-педагогічної компетентності, за якими ви-
мірювався рівень сформованості студентів як майбутніх виклада-
чів економічних дисциплін. Серед них: інтегративна складова — 
здатність до застосування досвіду, здатність до адекватного 
розуміння ситуації, надчутливість до проблем, здатність до про-
гнозування, пристосованість до умов діяльності; інтелектуальна 
складова — стратегічність, рефлексивність, оригінальність, ін-
телектуальна гнучкість, критичність; особистісна складова — 
відповідальність, емоційна гнучкість, соціальна гнучкість тощо. 
Не зафіксовано пріоритету однієї із складових над іншою, а їх вза-
ємопроникнення (інтеграція) з почерговим домінуванням однієї із 
них забезпечує перехід до якісно нового рівня — основи форму-
вання психолого-педагогічної компетентності. 
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Інтеграція України у світовий та європейський простір потре-
бує модернізації освітньої діяльності. В сучасну епоху креатив-
ності ринок праці готовий прийняти фахівців, здатних вирішува-
ти конкретні проблеми та задачі економічного розвитку, досягати 
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